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Pada pelaksanaan ujian baik yang berskala kecil seperti ujian sekolah maupun yang berskala 
besar seperti ujian akhir nasional dan ujian penerimaan pegawai negeri selalu menggunakan 
soal-soal dalam bentuk pilihan ganda. Selama ini sistem penjawaban soal pilihan ganda masih 
menggunakan  kertas baik itu kertas biasa maupun kertas ABO sebagai lembar jawaban. Untuk 
memproses hasil ujian tersebut diperlukan waktu sehingga nilai ujian tidak dapat langsung 
diketahui. Dengan kemajuan teknologi, khususnya teknologi dibidang komputer proses 
penjawaban soal-soal pilihan ganda dapat dipermudah, yaitu dengan menggunakan LCD sebagai 
penampil soal dan keypad sebagai alat untuk  input jawaban serta komputer sebagai penyedia 
sistem informasi. Adanya sebuah sistem penjawab soal-soal pilihan ganda yang dibuat dengan 
sistem komputerisasi ini dapat mempersingkat waktu dalam memproses hasil ujian setiap pe-
serta sehingga nilai ujian dapat langsung diketahui sesaat setelah ujian berakhir. Dalam 
perancangan sistem penjawab soal pilihan ganda semua data-data tentang peserta ujian, mata 
pelajaran, soal ujian, jawaban dan nilai ujian setiap peserta disimpan pada sebuah gudang file 
yang disebut database. DBMS yang digunakan untuk pembuatan Sistem Penjawab Soal Pilihan 
Ganda ini adalah MS- Access. Untuk menghasilkan sistem basis data yang baik dan benar perlu 
dilakukan tahap-tahap perancangan sistem seperti membuat Diagram konteks, membuat Kamus 
Data, melakukan Normalisasi, membuat Relationship, membuat ERD, dan lain-lain. Tujuannya 
adalah untuk menghasilkan input data yang  baik. 
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Soal-soal dalam bentuk pilihan ganda 
banyak sekali digunakan pada pelaksanaan 
ujian baik yang berskala kecil seperti ujian 
sekolah maupun yang berskala besar seperti 
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pada pelaksanaan ujian akhir nasional dan ujian 
penerimaan pegawai negeri. Pada pelaksanaan 
ujian yang berskala kecil, proses pemeriksaan 
jawaban biasanya menggunakan kertas dengan 
jawaban yang telah dilobangi kemudian nilai 
dihitung dengan cara manual. Sedangkan pada 
pelaksanaan ujian akhir nasional dan ujian pen-
erimaan pegawai negeri biasanya selalu 
menggunakan kertas ABO sebagai lembaran 
jawaban. 
Kemajuan teknologi bidang komputer 
membuat semua orang berusaha memanfaat-
kannya sebagai perangkat dalam membantu 
dan mempermudah pekerjaan manusia. Peker-
jaan yang seharusnya dikerjakan beberapa 
orang dapat dikerjakan oleh satu orang saja 
dengan waktu yang lebih singkat. Hal ini 
dimungkinkan berkat bantuan komputer dan 
program aplikasinya.  
Lebih dari separo kegiatan manusia da-
lam menggunakan komputer adalah sebagai 
sarana pengolahan data. Dalam sistem informa-
si yang berbasis komputer maka database 
merupakan kumpulan data yang distrukturkan 
sehingga memungkinkan kemudahan dalam 
pemrosesan untuk menghasilkan suatu infor-
masi sehingga mempermudah dalam pen-
capaian tujuan kerja.  
Berdasarkan latar belakang masalah di 
atas, dapat diidentifikasi masalah yang ada se-
bagai berikut: 
a. Bagaimana merancang sebuah ap-
likasi sistem penjawab soal pilihan 
ganda yang diproses oleh mikro-
kontroler untuk ditampilkan ke dis-
play LCD. 
b. Bagaimana merancang skematik 
rangkaian untuk aplikasi sistem 
penjawab soal pilihan ganda ber-
basis mikrokontroler AT89S8252. 
c. Bagaimana cara menghubungkan 
antara hardware dengan software 
sehingga dapat menghasilkan se-
buah aplikasi sistem penjawab soal 
pilihan ganda berbasis mikro-
kontroler AT89S8252. 
d. Program apa yang digunakan untuk 
membuat aplikasi sistem penjawab 
soal pilihan ganda yang akan di-
proses oleh mikrokontroler untuk 
ditampilkan ke display LCD. 
Untuk mengarahkan pokok permasala-
han dan mencegah agar tidak keluar dari topik 
pembahasan dalam pembuatan basis data ini, 
maka perlu pembatasan masalah yang akan 
diuraikan sebagai berikut: 
a. Perancangan dan pembuatan ap-
likasi basis data sebagai pusat in-
formasi sistem penjawab soal pili-
han ganda. 
b. Membuat struktur basis data 
dengan menentukan atribut, mem-
buat himpunan entitas dan him-
punan relasi pada aplikasi sistem 
penjawab soal pilihan ganda dengan 
menggunakan keypad berbasis 
mikrokontroler. 
c. Perancangan sistem antarmuka 
sistem penjawab soal pilihan ganda  
menggunakan program Visual Basic 
6.0.  
d. Perancangan database sistem 
penjawab soal pilihan ganda dengan 





Basis data merupakan bagian yang san-
gat penting dalam perancangan dan pembuatan 
aplikasi sistem penjawab soal pilihan ganda 
menggunakan keypad dengan berbasis mikro-
kontroler, karena basis data ini akan menye-
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diakan data peserta ujian, data mata pelajaran, 
data soal dan data nilai.  
Di dalam sistem ini, panitia ujian ber-
peran sebagai pembuat soal sekaligus kunci ja-
wabannya dimana soal-soal tersebut akan di-
inputkan ke dalam basis data soal. Soal tersebut 
akan menjadi output pada waktu pelaksanaan 
ujian,. Jawaban yang diinputkan oleh peserta 
ujian akan dimasukkan ke dalam basis data ja-
waban, setelah itu jawaban tersebut akan dit-
ampilkan kembali di layar LCD. Hal ini dimak-
sudkan agar peserta ujian dapat melihat jawa-
ban yang telah diinputkannya dan agar peserta 
ujian dapat mencek kembali jawaban yang telah 
diinputkannya jika terjadi keraguan serta untuk 
memastikan bahwa jawabannya telah masuk ke 
dalam basis data jawaban.  
Jika waktu telah habis maka jawaban 
akan diproses dengan menggunakan 
mekanisme penjawaban soal pilihan ganda 
yang  menggunakan  rumus, yaitu: 
 
Jumlah jawaban benar x 100 
Jumlah soal  
Laporan dari nilai masing-masing pe-
serta ujian ini akan dapat langsung dilihat me-
lalui hasil print out (cetak melalui printer).  
RANCANGAN SISTEM 
a. Statement of Purpose 
Sistem basis data untuk aplikasi sistem 
penjawab soal pilihan ganda yang berbasis 
mikrokontroler adalah suatu sistem informasi 
yang mengelola data, dan menyajikan informasi 
yang berkaitan dengan masalah penjawaban 
soal pilihan ganda, seperti informasi mengenai 
data peserta ujian, data mata pelajaran, data 
soal dan data nilai yang diperoleh masing-
masing peserta ujian. Sistem aplikasi penjawab 
soal pilihan ganda ini dapat menghasilkan 
laporan nilai ujian setiap peserta per mata pela-
jaran. 
b. Event List 
Hal awal yang dilakukan dalam 
perancangan sistem ini adalah melakukan pen-
dataan terhadap semua kejadian yang dibutuh-
kan dalam sistem. Kejadian-kejadian tersebut 
adalah sebagai berikut : 
1) Pencatatan data peserta ujian  
2) Pencatatan data mata pelajaran 
3) Pencatatan data soal ujian 
c. Diagram Konteks 
Berdasarkan statement of purpose diat-
as dapat digambarkan diagram konteks dari 
sistem basis data untuk aplikasi sistem penja-
wab soal pilihan ganda, sebagai berikut: 
 
Gambar 1. Diagram Konteks Sistem 
d. Data Dictionary 
Kamus data berfungsi membantu 
pelaku sistem untuk mengerti aplikasi  secara 
detil, dan mereorganisasi semua elemen data 
yang digunakan dalam sistem secara presisi, 
sehingga pemakai dan penganalisa sistem pu-
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nya dasar pengertian yang sama tentang ma-
sukan, keluaran, penyimpanan dan proses.  
e. Normalisasi 
1.       Normalisasi Pertama. 
Normalisasi pertama terpenuhi apabila 
tidak ada relasi di dalam relasi atau tabel di da-
lam tabel.  
2. Normalisasi Kedua. 
Jika terjadi kunci relasi yang dibentuk 
oleh lebih dari 1 atribut dan salah satu atribut 
lain bergantung pada sebahagian dari kunci 
relasi. Maka tabel harus di dekomposisi atau 
dipisahkan 
3. Normalisasi Ketiga 
Normalisasi ketiga dapat terpenuhi 
apabila normalisasi kedua telah terpenuhi dan 
tidak ada KF di antara atribut yang bukan uta-
ma di dalam tabel. Pada keseluruhan tabel di 
atas, tidak terdapat KF antara sesama atribut 
yang bukan utama. Sehingga tidak perlu adanya 
dekomposisi yang aman pada tabel. 
f. Relationship 
 
Gambar 2. Bentuk Relasi Data Base Sistem 
g. Entity Relationship Diagram (ERD) 
Berikut adalah Entity Relationship diagram 
dari sistem informasi untuk aplikasi sistem 
penjawab soal pilihan ganda yang menghub-
ungkan data peserta, data mata pelajaran, data 
soal, data jawaban dan data nilai: 
 
Gambar 3. Entity Relationship Diagram System 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
FORM 1 ENTRY SOAL 
Input soal berfungsi untuk mendaftarkan 
soal-soal sesuai dengan form yang tersedia. 
Setelah mengisikan data tekan tombol Simpan. 
Kemudian tekan tombol Keluar untuk kembali 
ke menu utama. 
 
Gambar 4. Tampilan Form Entry Soal 
FORM 2 INPUT DAFTAR PESERTA 
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Form 2 berfungsi untuk memasukkan data-
data peserta yaitu ID_Peserta, Nama_Peserta, 
Jenis_Kelamin, Alamat, Telp/HP. Setelah men-
gisikan data tekan tombol simpan, maka pada 
data grid dapat dilihat data peserta yang telah 
di inputkan. Kemudian untuk kembali ke menu 
utama klik tombol keluar. 
 
Gambar 5. Tampilan Form Daftar Peserta 
FORM 6 ENTRY MATA PELAJARAN 
Untuk menginputkan mata pelajaran 
yang baru tekan tombol +, sedangkan untuk 
membuang data mata pelajaran klik tombol -, 
kemudian ketikan kode mata pelajaran dan 
tekan enter untuk menuliskan nama mata pela-
jaran. Form entry mata pelajaran ini juga dapat 
digunakan untuk menghapus data-data hasil 
ujian yang telah ada. Caranya adalah dengan 
mengklik tombol hapus kemudian ketikkan 
kode mata pelajaran dari nilai yang akan diha-
pus. Untuk kembali ke menu utama klik tombol 
keluar. 
 
Gambar 6. Tampilan Form Entry Mata 
Pelajaran 
FORM KONEKSI VB ke PORT SERIAL 
Port serial berfungsi sebagai penghub-
ung database ke display LCD yang terdapat pa-
da keypad. Data yang akan dikirimkan ke dis-
play LCD adalah data soal. Untuk koneksi VB ke 
port serial digunakan form utama. 
 






Berdasarkan pengujian dan hasil yang 
diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 
a. Soal-soal yang telah disimpan di dalam sis-
tem basis data akan dikirimkan melalui port 
serial dan seterusnya akan diproses oleh 
mikrokontroler untuk ditampilkan ke dis-
play LCD yang terdapat pada keypad. 
b. Jawaban yang diinputkan oleh peserta ujian 
akan diproses berdasarkan rumus yang 
telah ditentukan dan akan disimpan di 
dalam basis data hasil. 
c. Dengan adanya sistem informasi penjawab 
soal pilihan ganda ini maka jawaban akan 
dapat diproses sesaat setelah ujian 
berlangsung dan peserta ujian dapat 
melihat hasilnya melalui print out.  
d. Sistem informasi untuk aplikasi sistem 
penjawab soal pilihan ganda ini  dapat 
mengurangi pekerjaan guru-guru dan 
panitia pelaksana ujian yang menggunakan 
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soal-soal pilihan ganda dalam memeriksa 
dan memasukkan nilai ujian. 
 
SARAN 
Selama perancangan dan pembuatan 
sistem informasi untuk penjawaban soal pilihan 
ganda ini, penulis menemui banyak masalah 
khususnya yang bersifat teknis, sehingga di-
harapkan: 
a. Untuk mendapatkan suatu sistem basis data 
yang baik, maka diperlukan pemahaman 
yang baik pula tentang cara dan aturan da-
lam perancangan suatu sistem. 
b. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal 
dalam penggunaan dan pemanfaatan dari 
sistem yang dibuat, maka ke depan perlu 
dilakukan pengembangan sesuai dengan 
kebutuhan pemakai. 
c. Sistem informasi penjawaban soal pilihan 
ganda ini dirancang dan dibangun 
menggunakan bahasa pemrograman Visual 
Basic 6.0 untuk antar muka dan Microsoft 
Access sebagai DBMS.  Untuk kedepan di-
harapkan  bisa di kembangkan dan dis-
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